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 خلاكِ
 یک  ثِ ػٌَاى خَى ثبلا یچشث یي. ّوچٌثبؿذ یه یؾدس حبل افضا یصًذگ یَُؿ ییشتغ یلکِ ثِ دل ثبؿٌذ یهػلاهت جبهؼِ  یاص هـکلات اكل یػشٍق یقلج ّبی یوبسیث :ػبثقِ ٍ ّذف
ثکِ  یهـخق ًـکذُ اػکت، ٍلک  یثذً یتفؼبل دًجبلثِ  یػشٍق -یقلج ّبی یوبسیثکبّؾ خغش  یقدق یضم. ّش چٌذ هکبًثبؿذ یه یػشٍق یقلج ّبی یوبسیثدس استجبط ثب  ی ػبهل آتشٍطً
دس صًبى  یپیذیل یوشخقٌذ خَى ًبؿتب ٍ ً یؼِحبضش هقب یقّذف تحق .کٌذ یه یفبسا اًقؾ خَد  یپیذیل یوشخٍ ثْجَد ً هبًٌذ قٌذ خَى ًبؿتب خغشصاثش ػَاهل  یشتبث یقاص عش سػذ یهًظش 
 .ثبؿذ یه یشفؼبلغفؼبل ٍ 
ػبػت  01-21پغ اص  یخًَ یّب ًوًَِّذفوٌذ اًتخبة ؿذًذ.  یشیگ ًوًَِ)، ثِ سٍؽ یشفؼبلصى غ 52صى فؼبل ٍ  52ػبل ( 03-04صى داٍعلت  05حبضش  یقدس تحق :ّب سٍؽهَاد ٍ 
 ) اػتفبدُ ؿذ.p≥0/50هؼتقل ( یآهذُ اص آصهَى ت ثِ دػتاعلاػبت  یلٍ تحل یِست ًبؿتب گشفتِ ؿذ. جْت تجضثِ كَ
دس  داسی یهؼٌ) اهب تفبٍت p> 0/50ٍجَد داؿت ( یشفؼبلغصًبى فؼبل ٍ  یيٍ کن چگبل پلاػوب ث پش چگبل یپَپشٍتئیيدس کلؼتشٍل تبم، ل داسی یهؼًٌـبى داد کِ تفبٍت  یجًتب :ّب یبفتِ
 ).p<0/50دٍ گشٍُ هـبّذُ ًـذ ( یيپلاػوب ث یؼشیذگل یػغح قٌذ خَى ًبؿتب ٍ تش
 .ثبؿذ یهػبل  03-04دس صًبى  یپیذیل یوشخاص ػَاهل هَثش دس کبّؾ قٌذ خَى ًبؿتب ٍ ثْجَد ً یکیٍ ٍسصؽ  یثذً یتحبضش فؼبل یقتحق ّبی یبفتِثب تَجِ ثِ گیشی:  ًتیجِ
 .یثذً یتفؼبل یپیذی،ل یوشخقٌذ خَى ًبؿتب، ً ی،ػشٍق -یجقل ّبی یوبسیث کلیذی: یّب ٍاطُ
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 هقذهِ
 یصًذگ یالگَّب ییيثـش ٍ تؼ یاثؼبد صًذگ یدس توبه یيًَ یثب ظَْس تکٌَلَط
 -یقلج ّبی یوبسیثهضهي هبًٌذ  ّبی یوبسیثاص  یبسیثؼ یثشا یٌِهشدم، صه یٍ سفتبس
ػبهل هشگ ٍ  یيتش هْن یػشٍق -یقلج ّبی یوبسیث). 1هؼبػذ گـتِ اػت ( یػشٍق
 یيا یت). اّو2( سًٍذ یهٍ دس حبل تَػؼِ ثِ ؿوبس  یكٌؼت یدس کـَسّب یشه
خَد سا دس استجبط ثب  یؿؼبس جْبً یاػت کِ ػبصهبى ثْذاؿت جْبً یهَضَع دس حذ
سا  یوبسیث یيآى هغشح ًوَدُ اػت ٍ تلاؽ کشدُ کِ هجبسصُ ثب ا یقلت ٍ ػلاهت
 یـگیشیپ یٌِکِ اهشٍصُ دس صه یشیچـوگ ّبی فتیـشپ سغن یػل). 3فشاّن ػبصد (
اص  ّب یوبسیث یيثِ ٍجَد آهذُ اػت، ٌَّص ا یػشٍق -جیقل ّبی یوبسیثٍ دسهبى 
 0891. تب ػبل آیٌذ یهثِ ؿوبس  یبهشداى ٍ صًبى دس دً یشهشگ ٍ ه یػلل اكل
، ؿذ یه یدس هشداى هؼشف یشگزاستأث یوبسیث ی اكَلاً  یػشٍق -یقلج ّبی یوبسیث
 گًَِ یيااص هشداى دچبس  یؾاػت کِ صًبى ث یيا دٌّذُ ًـبىب اهشٍصُ آهبس اه
 یلیَىه ینٍ ً ی اص  یؾػبلاًِ ث یکبهتحذُ آهش یبلت). دس ا4( ؿًَذ یه ّب یوبسیث
) کِ اًجوي 5( دٌّذ یهجبى خَد سا اص دػت  یػشٍق -یقلج ّبی یوبسیثًفش دس اثش 
دسكذ  5حبد سا  یاص ػکتِ قلج یبؿً یشهشگ ٍ ه یضاىه 7002دس ػبل  یکبقلت آهش
 ثیٌی یؾپجْبًی ٍ ػبصهبى ثْذاؿت جْبًی  ً ). ثب6اص هشداى گضاسؽ ًوَد ( یـتشث
ػشٍقی، سٍ ثِ افضایؾ  قلجی ّبی یوبسیثکِ هیضاى هشگ ٍ هیش ًبؿی اص  اًذ کشدُ
ثیؾ اص ًیوی اص کل هَاسد هشگ ٍ هیش ًبؿی  0202کِ تب ػبل  سٍد یهثَدُ، اًتظبس 
  یـگیشی)، لزا پ7ػشٍقی، دس کـَسّبی تَػؼِ یبفتِ سخ دّذ ( قلجی ّبی بسییوثاص 
 
 یثْذاؿت ّبی یتاٍلَاص  یػشٍق یقلج ّبی یوبسیثهبًٌذ  ٍاگیش یشغ ّبی یوبسیث اص
کِ کوجَد  دّذ یهتؼذد ًـبى ه هغبلؼبت ).8دس حبل تَػؼِ اػت ( یکـَسّب
 یقلج ّبی یوبسیث یػبهل خغش ػوذُ ثشا ی ثِ ػٌَاى  یضً یٍسصؿ یتفؼبل
 تحشک کندس افشاد  یقلج ّبی یوبسیکِ احتوبل ٍقَع ث یا گًَِ  . ثِؿَد یهحؼَة ه
 اًذ دادًُـبى  یبدیص یقبت). دس هقبثل تحق2( ّؼت پشتحشکاص افشاد  یـتشدٍ ثشاثش ث
, 01( دّذ یهسا کبّؾ  یػشٍق -یقلج ّبی یوبسیث، خغش اثتلا ثِ یثذً یتکِ فؼبل
 یوبسیدس هؼشم اثتلا ثِ ث تحشک یثافشاد  ی،اص ؿَاّذ پظٍّـ ی) ٍ ثٌبثش ثشخ2, 9
 یّب یوبسیکبّؾ خغش ث یقدق یضمهکبً ّشچٌذ). 11قشاس داسًذ ( یػشٍق -یقلج
سػذ اص  یثِ ًظش ه یهـخق ًـذُ اػت، ٍل یثذً یتثِ دًجبل فؼبل یػشٍق -یقلج
ًقؾ  یپیذیل یوشخٍ ثْجَد ً ثش ػَاهل خغش صا هبًٌذ قٌذ خَى ًبؿتب یشتبث یقعش
 یؼ دس کبّؾ س یضیکیف یتفؼبل یبی). ثب ٍجَد هضا21کٌذ ( یه یفبخَد سا ا
ّؼتٌذ ٍ دس  یضیکیف یتفؼبل یاص صًبى داس یتؼذاد کو ی،ػشٍق -یقلج یفبکتَسّب
 یضیکیف یتفؼبل یچگًَِدسكذ صًبى ّ 04ثِ  ی گضاسؽ ؿذ کِ ًضد یهغبلؼِ ا
اص ػَاهل هشتجظ ثب  یکیخَى ًبؿتب  قٌذ یؾٍ افضا یيثِ اًؼَل هقبٍهت ).4ًذاسًذ (
ػغح  یيث یداس یساػتب استجبط هؼٌ یيثبؿذ. دس ّو یه یػشٍق -یقلج یّب یوبسیث
ؿذُ ٍ هـخق ؿذُ اػت  یذُد یذکبسٍت یبىؿش یَاسُقٌذ خَى ًبؿتب ٍ ضخبهت د
 یَاسُد هتٍػَخت ٍ ػبص گلَکض ثب ضخب یثذً یتػذم فؼبل ی،ؿکو یکِ چبق
 یق). دس تحق51-31( کٌٌذ یکو  ه ییيِ تللت ؿشاّوشاُ اػت ٍ ث یذکبسٍت
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 ّبی یتػغح قٌذ خَى ٍ فؼبل یيث یداس یٍ ّوکبساى استجبط هؼٌ ylaeH
 یآهبدگ یيث داسی یهؼٌ یاستجبط هٌف یي). ّوچٌ61گضاسؽ ؿذُ اػت ( یجؼوبً
 ).91-71پلاػوب گضاسؽ ؿذُ اػت ( یيثب ػغح قٌذ خَى ًبؿتب ٍ اًؼَل یَّاص
پش چگبل ٍ  یپَپشٍتئیي(کبّؾ ل یپیذهیل یغد یبپلاػوب  بییپیذّدس ل اختلال
ؿذُ  یبىث یيؿشائ یٍ ػخت یاص ػَاهل گشفتگ یکیکن چگبل)  یپَپشٍتئیيل یؾافضا
فؼبل  یشًـبى دادُ کِ افشاد فؼبل ًؼجت ثِ افشاد غ یقبتتحق ی) ٍ ثشخ12, 02اػت (
) 42, 32چگبل ثبلاتش (پش  یپَپشٍتئیيل ٍ) 22تش ( ییيکن چگبل پب یپَپشٍتئیيل یداسا
 یفبکتَسّب یؼ دس کبّؾ س یٍسصؿ یتفؼبل یتًـبى دٌّذُ اّو ؛ کِثبؿٌذ یه
 یوبسیث یتَجِ ثِ آهبس ثبلا ثب ثبؿذ. یػلاهت داؿتِ ه یٍ استقب یػشٍق -یقلج
, 8صًبى ( یتدس حبل تَػؼِ ثِ خلَف دس جوؼ یدس کـَسّب یػشٍق -یقلج یّب
 -یقلج یّب یوبسیث دس یپیذیل یوشخً ًقؾ قٌذ خَى ًبؿتب ٍ یي) ٍ ّوچٌ52
ثِ  یپیذیل یوشخقٌذ خَى ًبؿتب ٍ ً یؼِحبضش ثب ّذف هقب یق)، تحق62( یػشٍق
فؼبل ػبکي  یشدس صًبى فؼبل ٍ غ یػشٍق -جیقل یفبکتَسّب یؼ ػٌَاى س
 .یذؿْشػتبى دصفَل اًجبم گشد
 
 
 ّبهَاد ٍ سٍؽ
-49دس ػکبل  یحبضش کِ ثِ كکَست هقغؼک  یا یؼِهقب -یفیتَك یقدس تحق
ػکبلِ ػکبکي ؿْشػکتبى دصفکَل، دس دٍ گکشٍُ  03-04صى  05اًجکبم ؿکذ،  3931
ّذفوٌکذ، اًتخکبة ؿکذًذ.  یکشی ٍسصؿکبس ثِ سٍؽ ًوًَِ گ یش) ٍسصؿکبس ٍ غn;52(
ثکِ كکَست  یش ػبل اخیػبلِ ػبلن ثَدًذ کِ  03-04گشٍُ ٍسصؿکبس ؿبهل صًبى 
هکٌظن  یٍسصؿک  یتػت فؼبلتب دٍ ػب ی  یيجلؼِ ٍ ّش جلؼِ ث 3حذاقل  یّفتِ ا
گًَکِ  یچػبلِ ثَد کِ تبکٌَى دس ّ 03-04ٍسصؿکبس ؿبهل صًبى  یشداؿتٌذ ٍ گشٍُ غ
ؿکشکت ًککشدُ ثَدًکذ. اعلاػکبت ثکِ دػکت آهکذُ اص ٍسصؽ ٍ  یهٌظن ثذً یتفؼبل
کِ تَػکظ  یاص پشػـٌبهِ خَد اظْبس ػتفبدُّب ثب ا یآصهَدً ی هـخلبت دهَگشاف
 یؿبهل داهٌِ ػٌ یقٍسٍد ثِ تحق یظػت آهذ. ؿشاثِ د ؿذُ ثَد، یپظٍّـگش عشاح
ػکذم اثکتلا ثکِ  یتکش، ل یگشم ثش دػک  یلیه 002ػبل، کلؼتشٍل تبم کوتش اص  03-04
هَثش ثش قٌذ خَى ٍ  یهکول ّب یبحبد ٍ هضهي ٍ ػذم اػتفبدُ اص داسٍ  یّب یوبسیث
 یتسضکب  یاص اهضکب  پکغ ثَد.  یگبسٍ ػذم اػتفبدُ اص ػ یػذم ثبسداس یپیذی،شخ لیوً
گشفتکِ  ییثکبص  ٍ یذخَى اص ٍس یتشل یلیه 5دس حبلت ًبؿتب  یًبهِ آگبّبًِ اص ّش آصهَدً
 یپکَپشٍتئیي ل یؼکشیذ، گل یقٌذ خکَى ًبؿکتب، کلؼکتشٍل تکبم، تکش  یؿذ. ؿبخق ّب
ٍ ثکِ سٍؽ  یکشاى پکبسع آصهکَى ػکبخت کـکَس ا  یّب یتپشچگبل ثب اػتفبدُ اص ک
ٍ ثکب اػکتفبدُ اص  یهحبػکجبت  ي کن چگکبل ثکِ سٍؽ یپَپشٍتئیٍ ل ی اػپکتشٍفتَهتش
اًکذاصُ  )dlawdeirF dna noscirderF( یکؼکَى فشدس ٍ یذٍالکذ فشهکَل فش 
 )LDH + 5/GT( – ohC =LDLؿذًذ.  یشیگ
 یؼکتبد ُحبضکش قکذ ا  یکق : دس تحقیک آًتشٍپَهتش یؿکبخق ّکب  یشیاًذاصُ گ 
ثکب ّب  یّضاسم هتش ٍ ٍصى آصهَدً ی ّب ثب اػتفبدُ اص قذ ػٌج ػکب ثب دقت  یآصهَدً
ٍ ثب حکذاقل لجکبع هوککي  یلَگشمدّن ک ی هذل ػکب ثب دقت  یتشاصٍ اػتفبدُ اص
ثش هتکش هشثکغ) ٍصى  کیلیَگشم( ؿبخق تَدُ ثذى یشیاًذاصُ گ یؿذ. ثشا یاًذاصُ گش
ٍ اًذاصُ ثذػت آهذُ ثِ ػٌَاى ؿبخق تکَدُ ثکذى  ینثش هجزٍس قذ تقؼ یلَگشمثِ ک
ثکش هتکش  یلکَگشم تکَدُ ثکذى (ک ); ؿکبخق یلکَگشم (هتکش)/ٍصى (ک  قذ هحبػجِ ؿذ.
 IMB xedni ssam ydobهشثغ)
ثِ كَست  یهَسد ثشسػ یشّبی: دس پظٍّؾ حبضش هتغیآهبس یّب سٍؽ
دادُ  یغًشهبل ثَدى تَص یثشسػ یًـبى دادُ ؿذُ اًذ. ثشا هؼیبس اًحشاف ± یبًگیيه
 لَى آصهَى یياػتفبدُ ؿذ، ّوچٌ یشًَفکَلوَگشٍف اػو یّب اص آصهَى آهبس
ّب اػتفبدُ ؿذ. جْت  یبًغتجبًغ ٍاس یثشسػ یثشا یضً )tset s'eneveL(
 اػتفبدُ ؿذ هؼتقل یت ی اص سٍؽ آصهَى پبساهتش یگشٍّ یيث یؼِهقب
 ).P ≥ 0/50( 
 
 
 ّبیبفتِ
 یپیکذی ل یوکشخ قٌذ خَى ًبؿکتب ٍ  ً یؿبخق ّب یؼِپظٍّؾ حبضش ثِ هقب دس
داختِ ؿکذ. جکذٍل ػبلِ ػبکي ؿْش دصفَل پش 03-04ٍسؿکبس  یشصًبى ٍسصؿکبس ٍ غ
 یکش ّب دس دٍ گشٍُ صًکبى ٍسصؿککبس ٍ غ  یآصهَدً ی هشثَط ثِ هـخلبت دهَگشاف 1
 ثبؿذ. یٍسصؿکبس ه
 ّب یآصهَدً ی هـخلبت دهَگشاف .1جذٍل 
 صًبى غیشٍسصؿکبس صًبى ٍسصؿکبس هتغیشّب
 73/82±3/52 73/61±3/36 ػي (ػبل)
 951/25±5/20 851/00±5/62 قذ (ػبًتی هتش)
 86/61±8/54 36/72±6/13 گشم)ٍصى (کیلَ
 62/07±2/70 52/23±1/65 کیلَگشم ثش هتش هشثغ)ثذى (ؿبخق تَدُ 
 
 یيثک  یتفکبٍت ّکب  یؼک  ِهؼتقل جْکت هقب  tآصهَى  یجهشثَط ثِ ًتب 2 جذٍل
آصهکَى ًـکبى داد ککِ تفکبٍت  یيثبؿذ، ًـبى ا یفؼبل ه یشصًبى فؼبل ٍ غ یگشٍّ
کن چگبل  یپَپشٍتئیيپشچگبل ٍ ل ٍتئیيیپَپشػغَح کلؼتشٍل تبم، ل یيث یداس یهؼٌ
اهکب ؛ )P>0/50( اسدٍسصؿککبس ٍجکَد د  یکش دٍ گشٍُ صًبى ٍسصؿککبس ٍ غ  یيپلاػوب ث
پلاػوب هـکبّذ ًـکذ  یؼشیذگل یدس ػغَح قٌذ خَى ًبؿتب ٍ تش یداس یتفبٍت هؼٌ
 ).P<0/50(
 یشفؼبلؼبل ٍ غدس صًبى گشٍُ ف یَؿیویث یؿبخق ّب یؼِهؼتقل ثشای هقب tآصهَى  یجًتب .2جذٍل 
 P t صًبى غیشٍسصؿکبس صًبى ٍسصؿکبس هتغیشّب
 0/53* 0/739 09/44±6/19 88/86±6/43 قٌذ خَى ًبؿتب (هیلی گشم ثش دػی لیتش)
 0/30* 2/32 861/69±41/53 061/44±21/05 کلؼتشٍل تبم (هیلی گشم ثش دػی لیتش)
 0/73 0/209 201/08±62/65 59/67±82/06 تشی گلیؼشیذ (هیلی گشم ثش دػی لیتش)
 0/100** 3/49 74/69±01/19 95/40±8/68 لیپَپشٍتئیي پشچگبل (هیلی گشم ثش دػی لیتش)
 0/120* 2/73 301/23±31/75 39/46±51/61 کن چگبل (هیلی گشم ثش دػی لیتش) لیپَپشٍتئیي
 p>0/100دس ػغح  هؼٌبداسی ػغح**  ; P>0/50دس ػغح  ی* ػغح هؼٌبداس
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  71                                                                                                                                           6931ٍ تبثؼتبى ثْبس/ 1ف لٌبهِ ػلاهت ٍ ػبلوٌذی خضس،دٍسُ دٍم/ ؿوبسُ
 ًقؾ توشیٌبت پیلاتغ دس ثْجَد ػولکشد ػضلاًی.... هشین الوبػیبى ٍ ّوکبس
 
 گیشیثحث ٍ ًتیجِ
دس دٍ گشٍُ فؼبل  یػغح قٌذ خَى ًبؿتب ی حبضش ًـبى دٌّذُ یقتحق یجًتب
فؼکبل  یکش صًکبى فؼکبل ٍ غ  یيثک  یداس یثبؿذ ٍ تفبٍت هؼٌک  یه یؼیفؼبل عج یشٍ غ
دس ػغح قٌکذ  یداس یتفبٍت هؼٌ یضًَسثخؾ ٍ ّوکبساى ً یقهـبّذُ ًـذ. دس تحق
 یکق تحق یّکب  یبفتِ بکِ ث )3فؼبل هـبّذُ ًـذ ( یشفؼبل ٍ غ یشاىهذ یخَى ًبؿتب
 یحبضش ػغح قٌذ خَى ًبؿتب ثِ ػٌَاى ؿبخل یقثبؿذ. دس تحق یحبضش ّوخَاى ه
تکش  ییيًـکبى دٌّکذُ ػکغح پکب  یجدس ًظش گشفتِ ؿذ کِ ًتب یياص هقبٍهت ثِ اًؼَل
دس گکشٍُ  یداس یشهؼٌکی ) ثِ كَست غیتشل یگشم ثش دػ یلیه -1/67گلَکض پلاػوب (
تَاًکذ ثکِ  یهک  یتفبٍت جضئ یيا یلدل ؛ کِثبؿذ یل هفؼب یشفؼبل ًؼجت ثِ گشٍُ غ
حکبد   یٍسصؿ یٌبتؿَد کِ دس اثش توش یًؼجت دادُ ه یيکبّؾ هقبٍهت ثِ اًؼَل
 یيػوکل اًؼکَل  یؾتَاًٌذ ثبػث افضا یکِ ه ییّب یؼن). اص جولِ هکبً72ؿَد ( یه
 یي؛اًؼکَل  یا یشًکذ ُپکغ گ  یسػکب ً یکبم پ یؾؿًَذ، افضا یٍسصؿ یّب یيثؼذ اص توش
ػکٌتتبص ٍ  یککَطى گل یکت فؼبل یؾاًتقبل دٌّکذُ گلکَکض؛ افکضا  یيپشٍتئ یبىؾ ثیفضاا
 یؾچکشة آصاد؛ افکضا  یذّبیپکبک ؿکذى اػک  یؾٍ افکضا  ییکبّؾ سّب یٌبص؛ّگضٍک
دس  ییکش ػضکلِ ٍ تغ  یّکب  یشگهک  َ یؾگلَکض اص خَى ثِ ػضلِ ثِ ػلت افکضا  ییسّب
 یککی  ثٌبثشایي،؛ )72, 82ثبؿذ ( یثشداؿت گلَکض ه یؾػضلِ ثِ هٌظَس افضا یتتشک
 یّکب  یوکبسی ٍ کبّؾ خغکش اثکتلا ثکِ ث  یيکبّؾ هقبٍهت ثِ اًؼَل یاص سٍؽ ّب
 )2ثبؿذ ( یفؼبل ٍ ٍسصؽ هٌظن ه یداؿتي ػج صًذگ یػشٍق -یقلج
پلاػوب دس گکشٍُ  یؼشیذگل یحبضش ػغح تش یقپلاػوب: دس تحق یؼشیذگل یتش
تفکبٍت  یکي ثکَد، اهکب ا  بلیشفؼک اص گشٍُ غ ییٌتشپب یتشل یگشم ثش دػ یلیه 7/40فؼبل 
 یهک  یقکبت تحق یثشخک  یّب یبفتِحبضش ّوؼَ ثب  یقتحق یّب یبفتِداس ًجَد.  یهؼٌ
ثکب ػکغح  یثکذ ً یکت فؼبل یيث یداس یاستجبط هؼٌ یٌیٍ حؼ یضی). ػض03, 92ثبؿذ (
 یکل کٌٌذُ هوکي اػت دل یِتَج یل) کِ دل7پلاػوب گضاسؽ ًکشدًذ ( یؼشیذگل یتش
ثبؿذ. ًکَسثخؾ دس  یشفؼبلدٍ گشٍُ فؼبل ٍ غ یيداس ث یتَجِ کٌٌذُ ػذم تفبٍت هؼٌ
فؼبل اًجبم دادُ یشٍ غ یشفؼبلغ یشاىهذ یپیذیل یوشخً یؼِکِ ثِ هٌظَس هقب یقیتحق
 یبفتک  ِدٍ گشٍُ هـبّذُ ککشد ککِ ثکب  یؼشیذػغح تش گل یيث یداس یثَد، تفبٍت هؼٌ
 ).3حبضش ًبّوؼَ ثَدّوخَاى ًجَد ( یقتحق یّب
دخبلکت  یبّب  یآصهَدً یظگیتَاًذ ثخبعش تفبٍت دس ٍ یه یًبّوخَاً یيا یلدل
 یکق دس ثب تَجِ ثکِ سٍؽ تحق  یيپلاػوب ثبؿذ، ّوچٌ یؼشیذگل یدس ػغح تش یِتغز
 یؼتشیّب اص دس داهٌِ ٍػک  یآصهَدً یػٌ یظحبضش ؿشا یقًَسثخؾ ثب ًؼجت ثِ تحق
ػکي  ییکشات حبضکش داهٌکِ تغ  یکق ککِ. دس تحق  یحبضش ثَد دس حبل یقًؼجتِ ثِ تحق
دس  یحجـک  یًکَس  یيّب ّوگي تکش ثَدًکذ. ّوچٌک  یّب کوتش ثَد ٍ آصهَدً یصهَدًآ
دس گکشٍُ ػکبلوٌذاى فؼکبل ثکِ  وبپلاػ یؼیذگل یگضاسؽ کشد کِ ػغح تش یقیتحق
 یکل ). دل13ثبؿکذ (  یهک  فؼکبل  یکش تش اص ػبلوٌذاى گشٍُ غ ییيپب یداس یكَست هؼٌ
ي اػت ثخبعش تفبٍت دس فؼبل هوک یشدس دٍ گشٍُ فؼبل ٍ غ یبدتفبٍت ص یيا یاحتوبل
اص افکشاد  یحجـک  یًَس یقثبؿذ چَى دس تحق یقّب دس دٍ تحق یآصهَدً یّب یظگیٍ
هبًٌکذ اخکتلالات  یک هتبثَل یّب یوبسیػبلوٌذ اػتفبدُ ؿذُ ثَد کِ هؼوَلا دچبس ث
ثکش  یـتشیاثش ث یٍسصؿ یٌبتثبؿٌذ ٍ توش یٍ ... ه یبثتد ی ،ػٌذسم هتبثَل یپیذی،ل
 زاسًذ.گ یه یپیذیل یوشخً
کلؼکتشٍل تکبم دس گکشٍُ صًکبى  حبضش ػغح یقکلؼتشٍل تبم پلاػوب: دس تحق
تش اص صًکبى گکشٍُ  ییي) پبیتشل یگشم ثش دػ یلیه 8/25( یداس یفؼبل ثِ كَست هؼٌ
 یقکبت تحق یثشخک  یّکب  یبفتِحبضش ّوؼَ ثب  یقتحق یّب یبفتِثَد.  یشفؼبلصًبى غ
گکضاسؽ کشدًکذ ککِ  2931ل ػکب  دس یٌیٍ حؼک  یضیػض یيّوچٌ ).3 ,42, 03( ثَد
). 7ثب ػکغح کلؼکتشٍل تکبم پلاػکوب داسد (  یداس یٍ هؼٌ یساثغِ هٌف یثذً یتفؼبل
گضاسؽ کشد کِ ػغَح کلؼکتشٍل تکبم پلاػکوب گکشٍُ  یقیدس تحق یضً یحجـ یًَس
 یّکب  یبفتک  ًِبّوؼَ ثکب  ؛ ٍ)13ثبؿذ ( یفؼبل ه یشاص گشٍُ غ ییٌتشػبلوٌذاى فؼبل پب
ػغح کلؼتشٍل تبم ٍسصؿکبساى  یيث یداس یکِ تفبٍت هؼٌ ثَد اىصادُ ٍ ّوکبس یًق
 یجاختلاف دس ًتکب  یل)، اص جولِ دلا92گضاسؽ ًکشد ( ٍسصؿکبساى یشغ ٍکبس  یثبػتبً
ًکَع  یت،ّب اص جولکِ تفکبٍت دس جٌؼک  یآصهَدً یّب یظگیتَاى ثِ تفبٍت دس ٍ یه
صادُ اص  یق ًقک یک اؿکبسُ ککشد. چکَى دس تحق  یقتحق یجثش ًتب یِتغز یظٍسصؽ ٍ ؿشا
ػکبل) اص  52تکب  22 یکبًگیي تکش (ه  ییيپکب  یکبس هشد ثب داهٌِ ػٌ یٍسصؿکبسى ثبػتبً
 یفؼکبل تکش  یصًکذگ  یظککِ هؼوکَلا ؿکشا  حبضش اػتفبدُ ؿذُ ثَد یقًؼجت ثِ تحق
پکش چگکبل پلاػکوب: دس  لیپکَپشٍتئیي  حبضکش داسًکذ.  یقتحق یّب یًؼجت ثِ آصهَدً
 یب دس گشٍُ فؼبل ثکِ كکَست هؼٌک پش چگبل پلاػو یپَپشٍتئیيحبضش ػغح ل یقتحق
 یّکب  یبفتِثَد.  یشفؼبل) اص صًبى گشٍُ غیتشل یگشم ثش دػ یلیه 11/80( یـتشث یداس
) ٍ 42ٍ ّوککککبساى ( flooW یّکککب یبفتکککِحبضکککش ّوؼکککَ ثکککب  یکککقتحق
ًَسثخؾ کِ ػٌَاى ککشد  یّب یبفتِ) ثَد ٍ ثب 13ٍ ّوکبساى ( ihsabahirooN
 یهتفکبٍت ًوک  یشفؼکبل ٍ غ یشفؼکبل غ یشاىذه یپش چگبل پلاػوب یپَپشٍتئیيػغح ل
 .)3ثبؿذ ( یثبؿذ ًبّوؼَ ه
ّکب اص جولکِ  یآصهَدً یظگیتَاًذ ثخبعش تفبٍت دس ٍ یه یًبّوخَاً یيا یلدل
دخبلکت  یب) بىپش چگبل پلاػوب دس صً یپَپشٍتئیيّب (ػغح ثبلاتش ل یآصهَدً یتجٌؼ
 یظؿکشا  یيوچٌک پکش چگکبل پلاػکوب پلاػکوب ثبؿکذ،   ّ یپَپشٍتئیيدس ػغح ل یِتغز
حبضکش  یکق کِ دس تحق یثَد دس حبل یؼتشیّب اص دس داهٌِ ٍػ یآصهَدً یػٌ یتٍضؼ
 یيّب ّوگي تش ثَدًکذ. ّوچٌک  یّب کوتش ثَد ٍ آصهَدً یآصهَدً یػٌ ییشاتداهٌِ تغ
کِ تفکبٍت  صادُ ٍ ّوکبساى ثَد یًق یتِ ّبیبفحبضش ًبّوؼَ ثب  یقتحق یّب یبفتِ
 یکش کبس ٍ غ یپش چگبل پلاػوب ٍسصؿکبساى ثبػتبً يیپَپشٍتئیػغح ل یيث یداس یهؼٌ
تکَاى ثکِ  یهک  یجاخکتلاف دس ًتکب  یل)، اص جولِ دلا92گضاسؽ ًکشدًذ ( ٍسصؿکبساى
 یظًَع ٍسصؽ ٍ ؿشا یت،ّب اص جولِ تفبٍت دس جٌؼ یآصهَدً یّب یظگیتفبٍت دس ٍ
 یصادُ اص ٍسصؿککباسى ثبػکتب ً یًق یقاؿبسُ کشد. چَى دس تحق یقتحق یجثش ًتب یِتغز
حبضکش اػکتفبدُ  یکق ػکبل) اص تحق  52تب  22 یبًگیي(ه ییٌتشپب یکبس هشد ثب داهٌِ ػٌ
حبضکش  یکق تحق یّب یًؼجت ثِ آصهَدً یفؼبلتش یصًذگ یظکِ هؼوَلا ؿشا ؿذُ ثَد
 یيثک  یداس یحبضکش تفکبٍت هؼٌک  یکق کن چگبل پلاػوب: دس تحق لیپَپشٍتئیيداسًذ. 
 ؛ کک  ِفؼکبل هـکبّذُ ؿکذ  یشن چگبل پلاػوب دس گشٍُ فؼبل ٍ غک یپَپشٍتئیيػغح ل
گکشم ثکش  یلکی ه 9/86( یداس یکن چگبل پلاػوب ثِ كَست هؼٌک  یپَپشٍتئیيػغح ل
ق حبضکش ّوؼکَ ثکب یک تحق یّب یبفتِثَد.  یشفؼبلاص صًبى گشٍُ غ ییٌتش) پبیتشل یدػ
اسؽ ) گکض 7( یٌیٍ حؼک  یکضی ). ػض3, 03, 13ثبؿذ ( یه یقبتتحق یثشخ یّب یبفتِ
ککن چگکبل  یپکَپشٍتئیي ل ثکب ػکغح  یداس یٍ هؼٌک  یساثغِ هٌف یثذً یتکشدًذ فؼبل
ککن چگکبل دس دٍ  یپکَپشٍتئیي تفبٍت ػغح ل یلکٌٌذُ دل یِکِ تَج )7داسد (پلاػوب 
 یيثک  یداس یصادُ ٍ ّوکبساى تفکبٍت هؼٌک  یاهب ًق؛ ثبؿذ یه یشفؼبلگشٍُ فؼبل ٍ غ
 ٍسصؿککبساى  یکش ککبس ٍ غ  یثبػکتب ً کن چگبل پلاػوب ٍسصؿککبساى  یپَپشٍتئیيػغح ل
اخکتلاف  یکل ثبؿذ. اص جولِ دلا یحبضش ًبّوؼَ ه یقکِ ثب تحق )92گضاسؽ ًکشد (
 یت،جٌؼ دسّب اص جولِ تفبٍت  یآصهَدً یّب یظگیتَاى ثِ تفبٍت دس ٍ یه یجدس ًتب
 یوکشخ ً یکبًگي چکِ ه  اگکش اؿکبسُ ککشد.  یقتحق یجثش ًتب یِتغز یظًَع ٍسصؽ ٍ ؿشا
 یپیکذی ل یوشخً یثشسػ یجقشاس داؿتٌذ اهب ًتب یؼیشٍُ دس هحذٍدُ عجدس دٍ گ یپیذیل
 یپکَپشٍتئیي دس کلؼکتشٍل تکبم، ل  یداس یحبضش ًـبى داد کِ تفبٍت هؼٌک  یقدس تحق
فؼبل ٍجَد داسد ٍ  یشکن چگبل پلاػوب دس دٍ گشٍُ فؼبل ٍ غ یپَپشٍتئیيپشچگبل ٍ ل
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فؼکبل داسد.  یکش گشٍُ غًؼجت ثِ  یهغلَة تش یتفؼبل ٍضؼ گشٍُدس  یپیذیل یوشخً
 یّکب  یچشثک  یشاختلال دس هقکبد  یػلت هْن ٍ اكل یًـبى دادُ ؿذُ اػت کِ چبق
پشچگکبل  یپکَپشٍتئیي ). ثب تَجِ ثِ اثکشات هبجکت ٍسصؽ ثکش ػکغح ل 62خَى اػت (
 قبثکل پشچگبل پلاػوب دس گکشٍُ فؼکبل  یپَپشٍتئیي)، ثبلاتش ثَدى ػغح ل32پلاػوب (
ؿذُ آى ثبػث  یذچگبل پلاػوب ثخلَف ًَع اکؼ کن یپَپشٍتئیيثبؿذ. ل یه یِتَج
). ثکِ 03گکشدد (  یه یبػتَلی ٍ د یؼتَلی فـبس خَى ػ یؾٍ افضا ییيت لت ؿشا
. هوککي یبثکذ  یپشچگبل پلاػوب افضایؾ هک  یپَپشٍتئیيل یٍسصؿ یّب یتدًجبل فؼبل
پشچگبل پلاػوب، افکضایؾ فؼبلیکت آًکضین  یپَپشٍتئیيل اػت ػلت ثبلاتش ثَدى ػغح
ککن  یبسثؼ یپَپشٍتئیيل دس تجذیل LPLدس گشٍُ فؼبل ثبؿذ. آًضین  ٍتئیي لیپبصلیپَپش
پشچگبل پلاػوب هؤثش اػت ٍ ثکب افکضایؾ فؼبلیکت آى،  یپَپشٍتئیيل چگبل پلاػوب ثِ
پشچگبل پلاػوب افضایؾ هی یبثکذ. اص عشفکی لیؼکتیي کلؼکتشٍل  یپَپشٍتئیيل ػغح
 یپکَپشٍتئیي ل ، کلؼتشٍل سا ثِ رساتکن چگبل یپَپشٍتئیيػلاٍُ ثش ل تشاًؼفشاص لآػی
 پشچگبل پلاػوب تجذیل هی کٌذ. هوکي اػت افضایؾ ایي آًضین هؼئَل ثبلاتش ثَدى
 پشچگبل پلاػوب دس گشٍُ صًبى فؼبل ثبؿذ. ًـکبى دادُ ؿکذُ اػکت کک  ِ یپَپشٍتئیيل
ثِ هیضاى صیبدی دس ثؼضی اص توشیٌبت ٍسصؿی افکضایؾ داؿکتِ اػکت. دس  TACL
بًلا هککبًیضم ّکبی دیگکشی هبکل ککبّؾ حؼبػکیت اًؼکَلیي ککِ ایي صهیٌِ احتو
تغییشاتی دس ػغح چشثی ّب ٍ لیپَپشٍتئیي ّبی خًَی ایجکبد هکی کٌکذ، هکی تَاًکذ 
ّـکذاس ٍ صًکخ خغکش  یک خَى  یبدص یاثتلا ثِ چشث هَضَع ).23تأثیشگزاس ثبؿذ (
 یکل خَى ثِ دل یّب یچشث یشاختلال دس هقبد یـتشث یَعؿَد. ؿ یهحؼَة ه یجذ
اص افشاد جبهؼِ اص ًظکش ٍساثکت (داسا ثکَدى  یبدیػي ٍ هؼتؼذ ثَدى دسكذ ص یؾافضا
 یوکشخ ًقکؾ ثْجکَد  ً یکت ثکش اّو  هکشتجظ)،  یّب یوبسیاص ث یکیثب حذاقل  یٌیٍالذ
 یدس صًبى ٍسصؿکبس ه یپیذیل یوشخثب تَجِ ثِ ثْتش ثَدى ً ).62( یٌذافضا یه یپیذیل
 یّکب  یوکبسی اص ث یشیٍ جلکَگ  ذییپیک ل یوکشخ ٍسصؽ دس ثْجکَد  ً یکت تَاى ثکِ اّو 
 ).03اؿکبسُ ککشد (  یٍ هغض یقلج یٍ ػکتِ ّب ییيهبکشٍٍاػکَلاس هبًٌذ ت لت ؿشا
 یپیکذی ل یوکشخ ٍ ً یؼوی ثْتش گل یتحبضش ًـبى دٌّذُ ٍضؼ یقتحق یجکل ًتب دس
سػکذ ککِ  یٍسصؿکبس ثکَد. ثکِ ًظکش هک  یشدس صًبى گشٍُ ٍسصؿکبس ًؼجت ثِ گشٍُ غ
 یپیذیل یوشخدس کٌتشل قٌذ خَى ًبؿتب ٍ ً یٌِؽ کن ّضسٍ ی هٌظن  یثذً یتفؼبل
 یوکشخ قٌذ خَى ٍ ثْجَد ً ٌتشلتَاًذ ثب ک یٍسصؽ ه یٌکِدس صًبى ثبؿذ. ثب تَجِ ثِ ا
دس  یک هتبثَل یٍ ػکٌذسم ّکب  یػشٍقک  -یقلج یّب یوبسیاص ث یـگیشیدس پ یپیذیل
 یِ ثکشا حذاقل ػِ جلؼِ دس ّفتک  یٍسصؿ یٌبتػلاهت صًبى هَثش ثبؿذ، توش یاستقب
 ؿَد. یه یِػلاهت تَك یاستقب
 
 
 تقذیش ٍ تـکش
اسؿذ ثجت ؿذُ دس داًـکذُ  یًبهِ کبسؿٌبػ یبىاص پب یحبضش ثخـ یقتحق
 یکؼبً یاص توبه یؼٌذًَُ ثبؿذ. یٍاحذ ؿَؿتش ه یداًـگبُ آصاد اػلاه یثذً یتتشث
 یثِ ػول ه یکشدُ اًذ کوبل تـکش ٍ قذسداً یّوکبس یقتحق یيکِ دس اًجبم ا
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Cardiovascular diseases risen due to the lifestyle changes are the main 
problems of public health. Although the exact mechanism of the reduced risk of cardiovascular diseases followed by 
physical activity is not known, it seems that the physical activity plays a role trough influencing on risk factors such as 
fasting blood sugar and lipid profile healing. The aim of this study was to evaluate the fasting blood glucose and lipid 
profile in active and inactive females. 
METHODS: In this study, 50 women with 30-40 years old (25 active and 25 inactive) were selected using using 
purposive sampling. Blood samples were taken after 12-10 hours of fasting. To analyze the measured parameters, the 
independent t-test was used (P ≤ 0.05). 
FINDINGS: There was a significant difference between active and inactive women in terms of total cholesterol and 
high and low density of lipoprotein between active and inactive women (P<0.05). There was no significant difference 
between two groups in levels of fasting blood glucose and triglyceride (P>0.05). 
CONCLUSION: The results indicated that physical activity and exercise are effective factors on decreasing fasting 
blood sugar and lipid profile healing in 30-40-year-old females. 
KEY WORDS: Cardiovascular diseases, Fasting blood glucose, Lipid profile, Physical activity. 
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